

















































































表 1 海藻の有効エネルギー利用率 (invivo)
海 藻 ヒ ジ キ ワ カ メ コ ン プ
塞 摂取量 k/冒) 19.27±1.60 19.31±1.65 18.89±2.69
礎飼料 エわ レギー含量 (kcal/100g) 435 435 435摂取エわレギー量 (kca/日 83.80士6.97 84.02士7.17 82.17±11.71
港漢 摂取量 危/冒) 1.93±0.16 1.94土0.16 1.89±0.27








糞便排推量 危/冒) 2.33±0.33 1.63土0.17 1.65士0.24 1.74士0.21
酵秦処 残漆率 (%) 81.80±3.03 74.30±6.09 78.40士5.13 81.29士6.26量 k/冒) 9 士024 121 015 129 0 9 42 0 5
理 残連中のエネルギー含量 (kcal/g) 3.09±0.14 2.77士0.09 2.60士0.54 2.68土0.29
エネルギー排推量 (kcal/冒) 5.87±0.76 3.34士0.43 3.37士1.31 3.75±0.48
基礎飼料未利用エれ レギー量 (kcal/冒) 1.18±0.10 1.19±0.10 1.16±0.16 1.15士0.18
海藻未利用エネルギ一畳 (kcal/日) 4.70士0.70 2.16士0.37 2.22士0.82 2.60士0.35















海 藻 ヒジキ ワカメ コンプ ノ リ
エネルギー含量 (kcal/loo雷) 339 353 413 440
100g中の酵素処理残渡量危) 91.7 64.3 59.4 41.3
酵素処理残連中のエネルギー含量(kca1/100g) 297 265 253 364
酵素処理による喪失エネルギー(kcal) 66.7 182.6 262.7 290.0
表3 海藻の大勝内産生エネルギ一畳
海 藻 ヒジキ ワカメ コンプ ノ リ
線エネルギー (kcal/lOOg) 339 353 413 440
有効エネルギー利用率(%) 28.36 68.40 71.68 68.13
消化エネルギー利用率(%) 19.68 51.73 63.61 65.91
大腸内産生エネルギー率(%) 8.68 16.67 8.07 2.22
有効エネルギー量(kca1/100g) 96.14 241.45 296.04 299.77
消化エネルギー量(kcal/100g) 66.71 182.60 262.71 290.00
1)有効エネルギ一畳一消化エネルギ一畳
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